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особливістю такого процесу є корекція викладачем дій слухача, який виконує дані йому завдання, що 
дає змогу й іншим слухачам передбачати можливі похибки та грамотно виправляти їхні наслідки.  
Цілі навчальних відеоконференцій: 
- надати слухачам повністю нову інформацію з проблемних питань; 
- сформувати мотивацію слухачів до глибокого вивчення відповідних програмних матеріалів; 
- розвивати в слухачів уважність, професійне сприйняття інформації, клінічне мислення. 
Наш досвід упровадження новітніх технологій свідчить, що слухачі циклів удосконалення на кафе-
драх післядипломної освіти досить мотивовані до навчання [2]. У майбутньому така мотивація буде 
тільки сильнішати за рахунок підвищення вимог та індивідуальної конкуренції в галузі, тому поступове 
впровадження дистанційних форм навчання в освітній процес на післядипломному етапі сприятиме 
підвищенню фахового рівня підготовки медичних працівників. 
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Стаття присвячена питанню впровадження в національну систему підготовки викладачів загальної прак-
тики і навчання сімейних лікарів сучасних принципів WONCA, EURACT, дотримання чинних міжнародних стан-
дартів і досвіду підготовки сімейних лікарів у інших країнах світу. На прикладі розділу «Нефрологія» описано 
новий методичний підхід, який забезпечує оптимальне поєднання теоретичної та практичної підготовки сі-
мейних лікарів в умовах закладів сімейної медицини. 
Ключові слова: національна система підготовка сімейних лікарів, міжнародні стандарти. 
У сучасних умовах питання впровадження в Україні програм експертів Всесвітньої організації сі-
мейних лікарів у систему підготовки викладачів загальної практики та навчання сімейних лікарів набу-
ває особливої актуальності. Це пов’язано з тим, що експертами Всесвітньої організації сімейних ліка-
рів (World Organization of Colleges and Academies and Academic Associations of General 
Practitioners/Family Physicians — WONCA) та Європейської академії викладачів загальної практики 
(European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine — EURACT) розроблено уніфі-
ковану програму підготовки сімейних лікарів і WONCA стандарт післядипломної освіти сімейних лікарів 
(2013 р.). Система навчання сімейних лікарів в Україні має враховувати сучасні принципи WONCA, 
EURACT, чинні міжнародні стандарти та досвід підготовки сімейних лікарів у інших країнах світу [3]. 
З метою наближення системи підготовки сімейних лікарів до міжнародних стандартів кафедра сі-
мейної медицини і терапії розробила нові методичні підходи до навчання лікарів-інтернів І і ІІ років на-
вчання та лікарів-курсантів на курсах спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина». 
Новизною методичного підходу кафедри стало доведення до слухачів сучасних медичних публікацій із 
подальшим упровадженням інформації в практичну діяльність сімейних лікарів в умовах закладів сі-
мейної медицини. 
Кафедра проводить підготовку сімейного лікаря шляхом формування специфічного клінічного мис-
лення з орієнтацією на загальну практику - сімейну медицину, поглиблення професійних знань лікарів-
інтернів і лікарів-інтернів щодо діагностики та лікування хвороб в умовах первинної ланки надання ме-
дичної допомоги. Навчання сімейних лікарів ґрунтується на особливостях специфіки роботи в умовах 
центрів первинної медичної допомоги. 
Наведемо приклад взаємодії всіх ланок медичної допомоги при вирішенні питань у розділі медици-
ни «Нефрологія». Усесвітній день нирки в Україні став традицією міждисциплінарної консолідації нау-
ковців і лікарів різних спеціальностей. Завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії 
НМАПО імені П.Л. Шупика Дмитро Іванов під час свого виступу зупинився на проблемі хронічної про-
гресуючої гіпертензивної і діабетичної нефропатії у пацієнтів похилого віку. У його доповіді було за-
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значено, що в країнах із розвиненою економікою швидко збільшується чисельність пацієнтів літнього 
віку з хронічною хворобою нирок, для яких характерні високий ступінь коморбідності, наявність кардіо-
васкулярної патології та ендокринних порушень. У зв’язку з цим створюються умови тісної кооперації 
клініцистів ріхних спеціальностей у визначенні оптимальної тактики ведення хворих.  
Артеріальна гіпертензія – це патологія, яка найчастіше діагностується в осіб літнього віку і є одно-
часно одним із частих проявів хронічної хвороби нирок. Водночас наявність хронічної хвороби нирок 
завжди веде до розвитку артеріальної гіпертензії внаслідок гіперактивності симпатичного відділу веге-
тативної нервової системи. Зазначається також, що прогресуючий перебіг хронічної хвороби нирок ви-
значає три основні синдроми – скардіальної анемії, МІА-синдром (malnutritio, inflammatio, 
atherosclerosis – мальнутриція, запалення, атеросклероз), а також розвиток синдрому гіперактивності 
симпатичного відділу вегетативної нервової системи [2].  
У світі визнано, що стратегія розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 
медицини є не лише доказовим і ефективним способом впливу на здоров'я суспільства, а й дієвим за-
собом запобігання захворюваності, ускладненням і зниженню рівня смертності в популяції. 
На сучасному етапі загальноприйнятним стало уявлення про хронічну хворобу нирок як модель 
прискореного старіння судин. Прогностично несприятливим наслідком хронічної хвороби нирок вва-
жають розвиток когнітивних порушень, що прогресують від помірних проявів до судинної деменції. Да-
ні були виявлені в популяційному дослідженні 7839 осіб віком понад 65 років, які перебували під на-
глядом упродовж 7 років. Діагностовано зменшення швидкості клубочкової фільтрації з наявністю по-
гіршення когнітивних функцій за шкалою MMSE. У пацієнтів із хронічною хворобою нирок прояви когні-
тивних порушень при судинному ураженні головного мозку варіюють від мінімальної дисфункції до 
стадії деменції. Учасна діагностика у хворих на хронічну хворобу нирок дозволяє раніше почати пато-
генетичну терапію з підтриманням у пацієнтів достатньої працездатності та збереженням якості їхньо-
го життя. За даними низки досліджень, частота помірних когнітивних порушень серед осіб похилого ві-
ку в загальній популяції варіює від 10% до 17%. Для діагностики помірних когнітивних порушень у пе-
ршу чергу застосовують методи нейропсихологічного тестування. Велике значення має дослідження 
функціонального статусу пацієнта за допомогою опитувальника, спрямованого на оцінку якості життя, 
що дозволяє визначити вплив когнітивного дефекту на його повсякденну діяльність [4].  
Виявлення патології нирок при багатьох захворюваннях робить необхідною розробку єдиних підхо-
дів до ведення пацієнтів із виявленою хронічною патологією нирок, особливо для раннього початку лі-
кування і запобігання ускладненням: анемії, порушень фосфорно-кальцієвого обміну, що суттєво погі-
ршують прогноз інших захворювань. 
При вивченні нефрології в сучасних умовах кафедра надає інформацію сімейним лікарям про про-
філактичні заходи для хворих за наявністю в них конкрементів сечової кислоти спільно з уратом амо-
нію, оксалату кальцію, фосфат-кальцієвих конкрементів. Кафедра ознайомлює сімейних лікарів із клі-
нічними показаннями до оперативного втручання з видалення конкрементів згідно з вимогами до цієї 
патології, затвердженими у 2013 р.[5]. 
Кафедра пропонує відповідно до нових Європейських рекомендацій навчати лікарів-інтернів і ліка-
рів-курсантів розробляти протоколи клініко-лабораторного обстеження пацієнтів із сечокам'яною хво-
робою, ознайомлювати з диференційованою діагностикою при уратурії, оксалатурії, нефрокальцинозі. 
Оскільки пацієнти з хронічною хворобою нирок потребують регулярного нагляду і лікування, ми навча-
ємо сімейних лікарів роз’яснювати хворим про протизапальні ефекти фітотерапії. Має значення впли-
вова дія органічних ефірних масел, що блокують неспецифічну активацію комплементу і ліпооксигена-
зи з подальшим пригніченням синтезу лейкотрієнів. Гемостатичний ефект реалізується завдяки змен-
шенню проникності капілярів, антифібринолітичному і загальному підвищенню коагулянтних властиво-
стей крові.  
Великого значення набуває інформація про те, що одним із механізмів антибіотикорезистентності є 
ефлюкс-здатність бактерій виводити молекули антибіотика за межі клітини завдяки активному транс-
порту. Рослинні компоненти з кореня любистка здатні пригнічувати бактеріальний ефлюкс і тим спри-
яють чутливості уропатогенів (кишкова паличка, золотистий і шкірний стафілококи, протей, сальмоне-
ла, гриби роду Candida та ін.) до лікувального ефекту антибіотиків. Використання цієї інформації сі-
мейними лікарями дозволяє лікувати хворих із хронічною хворобою нирок без використання антибіо-
тиків [1].  
 Новим методичним підходом кафедри до навчання нефрології є створення тестових завдань для 
лікарів-інтернів і лікарів-курсантів. Тести дозволяють вивчати конкретні прояви хронічних хвороб нирок 
і вміти надавати лікарську допомогу на рівні первинних центрів медичної допомоги. 
Наводимо приклад тестового завдання і відповіді на нього. 
У хворого наявні дизурія, імперативні позиви, полакіурія. Біль при інфікуванні нижніх сечових шля-
хів спричиняє значні незручності, заважаючи якості життя і пригнічуючи емоційний статус хворого. Не-
обхідно вибрати лікувальну тактику для цього хворого. 
Відповідь на тестове завдання, рекомендація кафедри. Оскільки в цьому випадку не завжди доці-
льна антибіотикотерапія, раціональною допомогою хворому буде призначення фітотерапевтичних за-
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собів (любисток, розмарин, золототисячник), які виконують протизапальну, спазмолітичну, діуретичну, 
нефропротекторну й антиоксидантну дії. 
Висновок. Кафедра розробила і впроваджує в навчальний процес нові методичні підходи, спрямо-
вані на поглиблення знань із нефрології та забезпечення якісної підготовки лікарів-інтернів і лікарів-
курсантів із фаху «Загальна практика-сімейна медицина». 
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ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ МІКРОБІОЛОГІЇ, 
ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ  
СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 
Звягольська І.М., Басараб Я.О., Боброва Н.О. 
Стаття присвячена питанню розробки інформаційно-методичного забезпечення на кафедрі мікробіології, 
вірусології та імунології. Приділено увагу організації самостійної роботи студентів під час підготовки до 
практичних занять, а також складання підсумкового модульного контролю і семестрової підсумкової 
атестації. 
Ключові слова: інформаційно-методична робота, навчальний процес, навчальна програма. 
Вступ. Сучасні темпи розвитку постіндустріального суспільства диктують потребу у висококваліфі-
кованих і конкурентоспроможних кадрах, працівниках медичної сфери зокрема. Підготовка фахівців 
такого рівня у вищій школі має органічно поєднувати процес засвоєння фундаментальних професій-
них знань і сприяти розвиткові творчих здібностей. Уміння використовувати здобуті у вищому медич-
ному навчальному закладі знання в поєднанні з власним творчим потенціалом дасть змогу майбутнім 
фахівцям застосовувати новаторські нестандартні підходи до розв’язання широкого кола різноманіт-
них завдань у подальшій практичній діяльності [1]. За цих умов стратегічно важливим стає спрямоване 
вдосконалення організаційно-методичного забезпечення пізнавальної діяльності студентів, що дося-
гається систематичним упровадженням у навчальний процес нових інформаційно-методичних техно-
логій. Обраний напрям роботи кожної кафедри і вищого медичного навчального закладу в цілому, 
безперечно, підвищить ефективність функціонування вже спрацьованих у часі й органічно поєднаних 
як традиційної, так і новітньої моделей навчання [3]. 
Основна частина. Розробка інформаційно-методичного забезпечення (ІМЗ) викладання дисципліни 
та самостійної роботи студентів в процесі підготовки до практичних занять, а також до складання під-
сумкового модульного контролю, семестрової підсумкової атестації є однією з визначальних складо-
вих навчально-методичної роботи кафедри. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології працює зі 
студентами медичного і стоматологічного факультетів. Відповідно до вимог кредитно-модульної сис-
теми організації навчального процесу, нормативної документації МОЗ України та навчальних програм 
із дисципліни для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації за спеціальностями 
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» і навчальними планами підготовки фахівців освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» і «Лікар-стоматолог» створені навчальні 
плани, структуровані за Європейською кредитно-трансферною системою (ЕСТS). За своєю суттю 
ЕСТS не змінила і не скорегувала зміст, структуру чи еквівалентність навчальних програм і планів, 
проте забезпечила інструментом для вирішення питань щодо якості оцінки знань, практичних умінь і 
навичок із мікробіології, вірусології та імунології за загальнозрозумілою системою оцінювання кредитів 
та оцінок відповідно до блоку її змістового модуля (природничо-наукова підготовка), що забезпечить 
досягнення провідної мети вивчення дисципліни, встановленої на основі ОПП і ОКХ підготовки лікаря 
за фахом [2]. 
Ефективність досягнення кінцевих цілей вивчення дисципліни на кафедрі реалізується за допомо-
гою загальноприйнятих дидактичних принципів навчального процесу і завершується підсумковими мо-
дульними контролями (ПМК), якість яких визначена структурою дисципліни: за спеціальністю «Лікува-
льна справа» і «Педіатрія» – 3, за спеціальністю «Стоматологія» – 2, а також проведення семестрових 
